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RESUMEN 
La investigación científica que se ha realizado es básica, correlacional causal no experimental, 
los factores de estudio son dos: hábitos de  estudio y rendimiento académico en los estudiantes  
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 
El diseño de la investigación es transeccional, correlacional, bivariada, transversal. Para la 
recolección de datos se confeccionó un  cuestionario estructurado. En cuanto al rendimiento 
académico, se utilizó la técnica de análisis documental trabajando con las calificaciones de los 
estudiantes, se aplicó a 100  estudiantes. 
El instrumento  fue adaptado del inventario de hábitos de estudio de Luis Alberto Vicuña Peri 
cumpliendo con las cualidades de validez y confiabilidad. El estudio plantea la siguiente 
hipótesis de investigación: existe relación significativa  entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico. 
Los resultados obtenidos permiten primero evidenciar que existe una correlación alta y 
significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión –sede 
Huaral- durante el año académico 2015, con un  Rho de Spearman = .749    y p < .05. 
Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento, estudiantes. 
ABSTRACT 
 
The scientific research that has been carried out is basic, non experimental causal correlational, 
the study factors are two: study habits and academic performance in the students of the faculty 
of education of the national university José Faustino Sánchez Carrión. 
The research design is transectional, correlational, bivariate, cross-sectional. For data 
collection, a structured questionnaire was prepared. As for academic performance, the 
documentary analysis technique was used, working with the students' grades, applied to 100 
students. 
The instrument was adapted from the inventory of study habits of Luis Alberto Vicuña Peri 
fulfilling the qualities of validity and reliability. The study raises the following research 
hypothesis there is a significant relationship between study habits and academic performance. 
The obtained results allow first to show that there is a high and significant correlation between 
study habits and the academic performance of the students of the Faculty of Education of the 
National University José Faustino Sánchez Carrión - Huaral campus - during the academic year 
2015, with a Spearman's Rho = .749 and p <.05. 
 





La observación empírica ha hecho evidente en 
repetidas ocasiones la dificultad de muchos 
estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, para organizar sus actividades 
académicas. Muchas señales muestran que la 
situación problemática de presenta de modo 
altamente frecuente: El incumplimiento en la 
presentación de trabajos, distracción durante las 
clases, respuestas inadecuadas a preguntas 
formuladas durante las sesiones y otras señales 
que permiten conjeturar deficiencias notables 
que podrían tener como causa una adquisición de 
inadecuados hábitos de estudio. Los resultados 
obtenidos en las evaluaciones reflejan en muchos 
casos problemas de rendimiento académico que 
ocasionan retrasos en la culminación de la carrera 
cuando no el abandono de los estudios. 
Los factores que determinan el rendimiento 
académico son muchos y muy diversos, 
pudiéndose según la lógica propuesta por Carlos 
Alberto Seguín, clasificarlos como factores 
predisponentes, determinantes y 
desencadenantes. A pesar de la complejidad del 
panorama, se ha optado por indagar la relación 
existente entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los alumnos objeto del 
presente estudio por considerar que ambos son 
aspectos más altamente críticos y sobre los cuales 
existen evidencias científicas de relación causal. 
La problemática que ocupa esta tesis ha sido 
frecuentemente abordada en investigaciones 
tanto nacionales como internacionales, 
encontrándose que la situación es igualmente 
crítica en todo el ámbito del  el sistema 
universitario peruano y el sistema educativo en 
general. No obstante la abundante cantidad de 
estudios sobre el rendimiento académico y los 
hábitos de estudio, se ha considerado que sigue 
siendo necesario el abordaje del tema mientras no 
se hayan implementado medidas para su 
afrontamiento. Los resultados del presente 
estudio podrán ser de utilidad no sólo para la 
Facultad de Educación sino para la universidad 
toda, de manera que a la luz de las conclusiones 
ofrecidas se podrá tomar medidas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo y 
producir con ello un mejor producto en la 
formación de los futuros profesionales. 
Se ha encontrado los siguientes antecedentes de 
estudio: Cartagena (2008), realizó la 
investigación cuyo propósito fue de comparar los 
puntajes de auto eficiencia en el rendimiento 
académico como los aspectos de los hábitos de 
estudio referidos a técnicas, organización, 
tiempo, distractibilidad en los alumnos de 1º, 
2º,5º de secundaria del Colegio Técnico 
Parroquial Peruano Chino “San Francisco de 
Asís”, ubicado en el distrito de Ate Vitarte- 
Huaycán de la UGEL 06de Lima, con alto y bajo 
rendimiento académico. Los resultados 
demuestran que existen diferencia significativa 
entre los niveles de los hábitos de estudio de los 
alumnos de 1º,2º y 5º de secundaria, con alto y 
bajo rendimiento.  
Ortega (2012) en la investigación sobre los 
hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes de segundo de secundaria de una 
institución educativa del Callao, demuestra que 
existe una relación directa alta entre los niveles 
de hábitos de estudio y los niveles del 
rendimiento académico; además concluye que 
los estudiantes carecen de métodos de estudio, no 
tienen una hora fija de estudio y el tiempo de 
dedicación para el estudio  es variado 
dependiendo de la complejidad de la tarea. 
Fermín (2003) en Venezuela  en la investigación  
realizada sobre relación entre hábitos de estudio  
y rendimiento estudiantil, en los alumnos del 
CEAPUCV durante el año escolar 2003- 2004, 
concluye que a mayor presencia de hábitos de 
estudio, se obtendrá un mejor rendimiento 
académico y a menos presencia menor será el 
mismo. 
Carlos Loret de Mola  (2011)  en la investigación 
realizada sobre   “relación existente entre los 
estilos y estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en los estudiantes de la 
Universidad Peruana “Los Andes” de la Facultad 
de Educación y Ciencias Humanas, llegó a 
concluir que el estilo de aprendizaje 
predominante  es el reflexivo porque 73 
estudiantes obtuvieron el nivel alto, enseguida 
está el estilo activo, también el estilo teórico y 
por último se ubica el estilo pragmático con 50 
estudiantes con el 37% del total de la muestra; 
demostrando que los estudiantes tienen una 
diversidad de estilos de aprendizaje al momento 
de desarrollar sus actividades cognitivas. 
Luque Mario (2006) realizó  una investigación 
cuyo propósito fue determinar la influencia de los 
hábitos de estudio en el rendimiento académico 
del área de matemática de los alumnos de la I.E.S 
de Cabana-2006, Perú, logrando concluir que los 
hábitos de estudio influyen en el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto y quinto 
grado de educación secundaria en el área de 
matemática. 
La situación descrita permite formular la 
siguiente interrogante: ¿Cuál es el la relación 
entre los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión –sede Huaral- durante 
el año académico 2015? 
Los objetivos del estudio fueron: (1)  Determinar 
la relación entre las formas de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –sede 
Huaral- durante el año académico 2015. (2) 
Identificar la relación entre la resolución de 
tareas y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión –sede Huaral- durante el año académico 
2015. (3) Establecer la relación entre la 
preparación para los exámenes y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión –sede Huaral- durante 
el año académico 2015. (4) Establecer la relación 
entre la forma de escuchar la clase y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –sede 
Huaral- durante el año académico 2015. La 
hipótesis se formulada fue: Existe relación entre 
los hábitos de estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión –sede Huaral- durante 
el año académico 2015. 
 
Material y métodos 
 
Objeto del estudio 
La unidad de análisis del presente trabajo es un 
alumno de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión –sede Huaral. 
 
Población y muestra 
La población está constituida 60 estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez  Carrión - sede 
Huaral-durante el año académico 2015. 
Considerando la posibilidad de acceder al total de 
estudiantes no se recurrió a determinar un tamaño 
muestral menor que la población, siendo 
entonces la población igual a la muestra. 
 
Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario de evaluación de la variable hábitos 
de estudio. Autor: Luis Alberto Vicuña Peri. 
Adaptado por: Lic. Nicolás Huertas Pizarro. 
Método 
Técnicas 
Para el acopio de datos referentes a los hábitos 
de estudio, se aplicó la técnica de encuesta. Para 
el estudio del rendimiento académico, se 
recurrió al análisis documental. 
Diseño de estudio 
Se ha optado por el diseño correlacional, 
determinándose el valor de la correlación 
mediante el coeficiente de correlación de 
Speraman. 
Procedimiento: 
• Se coordinó con La Institución Educativa y 
se obtiene los permisos para la evaluación de 
los estudiantes. 
• Se aplicó los instrumentos de acopio de 
datos. 
• Se tabuló, analizó y discutió los datos. 
• Se redactó las conclusiones y sugerencias en 
base a la discusión de resultados 








Figura Nº 1. Se encontró que el 71,75% (43) de  los estudiantes encuestados se encuentran en el nivel  de 






Figura Nº 2. El 63,3%  se encuentran desaprobados; 22 encuestados que equivale al 36,7%  se 
encuentran aprobados los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 

















Tabla Nº 1. Correlación entre Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico 















Coeficiente de correlación 
 
,749** 1,000 




**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Al aplicar la formula Rho de Spearman margen de error al 95% el coeficiente de correlación es r = ,749**  
y el p_ valor es de 0,000, por lo tanto se establece un nivel correlación buena,  existe una relación 
significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la alterna Existe relación entre los hábitos 
de estudio y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –sede Huaral- durante el año académico 2015. 
Tabla Nº 2. Correlación entre la dimensión formas de estudio y el rendimiento académico 























N 60 60 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Al aplicar la formula Rho de Spearman margen de error al 95% el coeficiente de correlación es r = ,786**  
y el p_ valor es de 0,000, por lo tanto se establece un nivel correlación buena,  existe una relación 
significativa entre las formas de estudio y el rendimiento académico. 
 
Tabla Nº 3. Correlaciones entre la dimensión Resolución de Tareas y el Rendimiento Académico 
























N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Con margen de error al 95% el coeficiente de correlación es r = 0,705  y el p_ valor es de 0,000, por lo 
tanto se establece un nivel correlación buena. Existe relación entre la resolución de tareas y el rendimiento 
académico. 
 
Tabla Nº 4. Correlaciones entre  la dimensión Preparación para los Exámenes y el Rendimiento 
Académico 



























N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Al aplicar la formula Rho de Spearman margen de error al 95% el coeficiente de correlación es r = 0,740  
y el p_ valor es de 0,000, por lo tanto se establece un nivel correlación buena. Existe relación entre la 
preparación para los exámenes y el rendimiento académico. 
 
Tabla Nº 5. Correlaciones entre la dimensión Formas de Escuchar la Clase y el Rendimiento Académico 
 




























N 60 60 
 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Al aplicar la formula Rho de Spearman margen de error al 95% el coeficiente de correlación es r = 0, 736 
y el p_ valor es de 0,000, por lo tanto se establece un nivel correlación buena. Existe relación entre la forma 
de escuchar la clase y el rendimiento académico. 
 
  
Tabla Nº 6. Correlaciones entre la dimensión Acompañamiento al Estudio y el Rendimiento Académico 
 



























N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Con un margen de error al 95% el coeficiente de correlación es r = 0, 596 y el p_ valor es de 0,000, por lo 
tanto se establece un nivel correlación buena. Existe relación entre la  dimensión acompañamiento al estudio 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión –sede Huaral- durante el año académico 2015. 
 
Discusión de los resultados 
La presente investigación  demostró que existe 
correlación significativa entre las variables 
hábitos de estudio y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión –sede Huaral- durante el año académico 
2015, con Rho de Spearman= ,749, al respecto  la 
investigación que realizo Vildoso (2003) llega a 
la conclusión que existe correlación significativa  
entre los hábitos de estudio , la autoestima y el 
rendimiento académico de los alumnos del 
segundo, tercero y cuarto año , los porcentajes 
obtenidos muestran que existe  un considerable 
grupo de estudiantes  que presentan un nivel bajo 
de hábitos de estudio. Luque (2006) realizo una 
investigación en la que llego a la conclusión que 
existe influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico.  
Así mismo, también se encontró que  existe 
correlación entre la dimensión formas de estudio 
y el rendimiento académico al encontrarse el 
valor de  Rho de Spearman= ,786 las formas de 
estudio están referidas a cómo debe estudiar el 
alumno para obtener un mejor rendimiento, en la 
investigación que realizo Argentina (2013) 
concluye que la práctica de buenos hábitos de 
estudio influye en el rendimiento académico, de 
los buenos hábitos de estudio depende el éxito 
que se obtengan durante el recorrido estudiantil 
hasta la vida profesional. 
En cuanto a la segunda dimensión  se encontró 
que existe una correlación entre la dimensión 
resolución de tareas y el rendimiento académico, 
con Rho de Spearman= ,705, la investigación de 
Ortega (2012) titulada “Hábitos de estudio y 
rendimiento académico en estudiantes de 
segundo de secundaria de una institución 
educativa del callao,  en la que llega a la  
conclusión que los estudiantes carecen de 
métodos de estudio, no tienen una hora fija de 
estudio y el tiempo de dedicación para el estudio  
es variado dependiendo de la complejidad de la 
tarea.  
Respecto a la tercera dimensión se encontró que 
existe una correlación entre la dimensión 
preparación para los exámenes y el  rendimiento 
académico con Rho de Spearman=, 740, al 
respecto la investigación de Castaño, Giraldo, 
Peralta y Ramírez (2006) concluye que existen 
diferencias significativas de los factores  
resilientes entre uno de estos factores se 
encuentra la habilidad de resolver problemas 
como los exámenes que se plantean para que los 
estudiantes con alto rendimiento académico   
En cuanto a la cuarta dimensión se observa que 
existe una correlación entre la dimensión formas 
de escuchar la clase y el rendimiento académico 
con Rho de Spearman= ,736 en la investigación 
de Fermín (2003) concluye que hay factores que 
resultaron muy positivos como lo son: Ambiente 
de Estudio, Habilidades de Lectura y la 
Motivación para el Estudio; pero hay otros que 
requieren ser fortalecidos como: Métodos de 
Estudio entre los cuales se debe tener en cuenta 
como el estudiante escucha las clases y 
Planificación del Estudio  
Finalmente la quinta dimensión se obtuvo que 
existe una correlación entre la dimensión 
acompañamiento al estudio y el rendimiento 
académico con Rho de Spearman= ,596 la 
investigación que realizo Esquerra y Ospina 
(2015) concluye que  existe relación significativa  
entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico, especialmente  en estudiantes que 
muestran el estilo activo y reflexivo.   
Conclusiones 
• Se evidencio existe una correlación alta y 
significativa entre los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –
sede Huaral- durante el año académico 2015, 
con un  Rho de Spearman = .749    y p < .05. 
• En cuanto a la hipótesis especifica primera 
se encontró una correlación alta y 
significativa entre las formas de estudio y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –
sede Huaral- durante el año académico 2015, 
con un  Rho de Spearman = .786    y p < .05. 
• Con respecto a la hipótesis especifica dos se 
determinó una correlación alta y 
significativa entre resolución de tareas y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –
sede Huaral- durante el año académico 2015, 
con un  Rho de Spearman = .705   y p < .05. 
• Se encontró una correlación  de r = 0.740 y 
p < .05 por lo que se rechaza  la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna, 
afirmándose existe relación entre la 
preparación para los exámenes y el 
rendimiento académico de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión –
sede Huaral- durante el año académico 2015. 
• Se encontró una correlación  de r = 0.736 por 
lo que se rechaza  la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, afirmándose 
existe relación significativa entre las formas 
de escuchar y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión –sede Huaral- durante el 
año académico 2015. 
• Se encontró una correlación  de r = 0.596 por 
lo que se rechaza  la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, afirmándose 
existe relación significativa entre el nivel de 
acompañamiento al estudio y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional 
José Faustino Sánchez Carrión –sede 
Huaral- durante el año académico 2015. 
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